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Для покращення та спрощення візуального аналізу запропоновано ввести 
«Коефіцієнт викидів», відношення суми викидів метану та діоксиду вуглецю (в тонах) 
розділеної на загальний обсягу транспортування природного газу. 
          Як бачимо з таблиці 1 протягом 2010-2016рр. спостерігається не лише зменшення 
обсягів транспортування (спостерігається певний ріст за результатами  2016року), але й 
зменшення валових викидів в атмосферне повітря згідно «Коефіцієнту викидів». Якщо 
брати до уваги та проводити аналіз щорічних показників то не зважаючи на зменшення 
валових викидів за період 2010-2016рр. маємо «стрибок» в сторону збільшення в 2013р. 
причини якого без глибокого аналізу вказати неможливо.   
Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що впровадження заходів 
організаційного та технічного характеру повинне здійснюватись комплексно на 
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Діагностика промислових об’єктів дозволяє підвищити безпеку їх експлуатації. 
Технічний стан об’єкта визначається сукупністю незалежних оцінок, які можна 
отримати вимірюючи відклик певних параметрів на сигнали збудження. Для отримання 
множини оцінок зручно використовувати вимірювання на різних частотах. 
В техніці передачі даних широко використовуються диференційні сигнали. 
Передача сигналів із однією амплітудою, але різними знаками дозволяє усунути вплив 
сторонніх завад шляхом віднімання амплітуди сигналів із двох ліній. За аналогією із 
диференційним сигналом формується векторна пара, яка утворюються двома 
гармонійними сигналами за допомогою балансної амплітудної модуляції.  
Сигнал, отриманий балансною модуляцією, який містить диференційну векторну 
пару посилається по досліджуваному каналу. Після проходження по цьому каналу 
сигнал приймається і дискретизується. 
Для пошуку амплітуд пари векторів в прийнятому сигналі впродовж періоду 
модульованого сигналу використовуються опорні сигнали із тими ж частотами 
  01 ,   02 , що й частоти векторної пари. Оцінити параметри 
векторів можна за коефіцієнтами лінійної регресійної моделі, параметри якої 
шукаються за допомогою апроксимації. 
Оскільки при дискретизації вхідного сигналу його фазовий зсув невідомий, 
коефіцієнти регресійної моделі визначаються за допомогою ковзання матриці 
пояснювальних змінних попри вхідний масив. Результатом ковзного згортання 
вхідного набору із модифікованою матрицею пояснювальних змінних є амплітуди двох 
опорних сигналів і різниця їх амплітуд.  
Щоб усунути дію завади, частота якої близька до частот опорних сигналів і 
потрапляє в їх дискретні частотні смуги необхідно її відняти. Кожна із гармонійних 
складових, описана регресійною моделлю буде представлена своїм набором 
коефіцієнтів.  При цьому враховані гармонійні складові не будуть накладатися на 
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сусідні. Важливо тільки знати частоту сигналу завади. Пошук частоти завади 
здійснюється за результатами спостереження за амплітудами опорних сигналів при 
ковзанні вздовж вхідного набору значень. При дії завади із частотою 3  амплітуди 
опорних сигналів будуть коливатися із частотою 31   і 32  . 
Точність визначення частоти завади визначається часом спостереження за 
вхідним сигналом. Знаючи частоту завади в регресійну модель добавляється новий 
параметр і вона наново перераховується.  
Для оцінки впливу досліджуваного каналу на проходження сигналу по ньому 
запропоновано формувати діагностичний сигнал із використанням диференційної 
векторної пари опорних сигналів. В прийнятому сигналі визначається різниця амплітуд 
опорних сигналів, що дає можливість зменшити чи усунути вплив широкосмугових 
завад і завад на частотах які в рази відрізняються від частот опорних сигналів. Також 
запропоновано будувати регресійну модель до складу якої окрім опорних сигналів 
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Значною особливістю безконтактного контролю підземних трубопроводів є те, що 
іноді такі роботи доводиться проводити на ділянках, які проходять через ґрунти різних 
типів та складу. Основною та першочерговою частиною такого контролю є обстеження 
ізоляційного покриття трубопровідних мереж. Враховуючи те, що для цього 
застосовуються методи та підходи, які базуються на використанні електромагнітних 
вимірювань, то важливою умовою таких робіт є наявність інформації про оточуюче 
середовище, в якому розміщена досліджувана комунікація. 
Значно ускладнити процес обстеження ізоляційного покриття підземних 
трубопроводів може наявність великої кількості вологи на території досліджуваного 
об’єкту. Основні проблеми такого контролю наведено в роботах [1, 2]. На рисунках 1,а 
та 1,б наведено вигляд затопленої водою досліджуваної ділянки нафтоперекачувальної 
станції з наявними підземними нафтопроводами на ній. 
 
  
а)        б) 
Рис. 1. Вигляд досліджуваної ділянки нафтоперекачувальної станції з підземними трубопроводами 
